
























































多様な動きをつくる運動遊びでは，「もっとおもしろくするには？ 」→ 「器具 （人数）を工夫し
たらおもしろ くなった」→ 「違う場でもこの器具（人数）でやってみた らどうなるだろう？」
などや，ゲームでは「強いチームの特徴はなんだろう？」→ 「ショートパスをいっぱいしてい
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